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MOTTO DAN PERSEMBAHAN
“Mereka itulah orang-orang yang mendapat kebahagiaan (pahala) dari apa yang
mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya”.
   (Q.S. Al Baqarah : 202)
“Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati
supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran”.
(Q.S. Al’Ashr: 1-3)
“Dan kami akan memberi kamu taufik kepada jalan yang mudah”.
(Q.S. Al A’laa: 8)
“Dan bahwasannya seseorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah
diusahakannya”.
(Q.S. An Najm:39)
“Jadilah kamu orang yang mengajar atau belajar atau pendengar (mendengarkan
orang mengaji), atau pecinta (mencintai ilmu) dan janganlah engkau jadi orang
kelima (artinya tidak mengajar, tidak suka mendengarkan pengajian, dan tidak
mencintai ilmu), maka kamu akan hancur”.
(H.R. Baihaqi)
“Barang siapa yang menunjukkan (memberikan petunjuk-petunjuk) kearah kebajikan,
maka baginya memperoleh pahala seperti orang yang mengerjakannya”.
(H.R. Ahmad dan lainnya)
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Saya menyatakan bahwa skripsi/ penelitian/ karya ilmiah ini adalah hasil
pekerjaan saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya tidak berisikan materi yang
ditulis atau dipublikasikan orang atau telah dipergunakan dan diterima sebagai
persyaratan penyelesaian studi pada universitas lain, kecuali pada bagian-bagian
tertentu yang telah dinyatakan dalam teks.
Apabila skripsi/ penelitian/ karya ilmiah ini merupakan jiplakan dari skripsi/
peneltian/ karya ilmiah orang lain, maka saya siap menerima sanksi baik secara
akademik maupun hukum.
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melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi
ini dengan judul Pengaruh Lama Pencampuran Magnesium Stearat (Dengan Kadar
0,5% dan 1%) Sebagai Bahan Pelicin Terhadap Sifat Fisik Tablet CTM
(Chlorpheniramin maleat) secara kempa langsung.
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INTISARI
Dalam pembuatan tablet, bahan pelicin dapat berpengaruh terhadap sifat fisik
granul dan tablet. Pengaruh ini bisa disebabkan karena variasi konsentrasi dan lama
pencampuran. Sehingga tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variasi
konsentrasi dan lama pencampuran terhadap sifat fisik granul dan tablet CTM.
Pada penelitian ini dibuat dua kelompok berdasarkan Variasi konsentrasi dan
lama pencampuran bahan pelicin yang terdiri dari 8 formula, pada kelompok pertama 
menggunakan variasi konsentrasi magnesium stearat 0,5% terdiri dari FI-0,5% (1
menit); FII-0,5% (5 menit); FIII-0,5% (10 menit); dan FIV-0,5% (15 menit.).
sedangkan kelompok kedua berdasarkan konsentrasi magnesium stearat 1% terdiri
dari FV-1% (1 menit); FVI-1% (5 menit); FVII-1% (10 menit); dan FVIII-1% ( 15 
menit). Granul yang diperoleh dicampur homogen dengan bahan pelicin untuk
masing-masing konsentrasi dan variasi lama pencampuran. Kemudian campuran
granul yang diperoleh diuji sifat fisiknya meliputi waktu alir, sudut diam dan
homogenitas campuran. Selanjutnya dilakukan proses penabletan secara kempa
langsung dengan mesin tablet single punch. Tablet yang diperoleh diuji sifat fisik
meliputi keseragaman bobot, kekerasan, kerapuhan, waktu hancur dan keseragaman
kandungan zat aktif. Data yang diperoleh dari uji sifat fisik granul dan tablet
dianalisis menggunakan ANAVA dua jalan dengan taraf kepercayaan 95% dan
dilanjutkan uji t– LSD ( Least Significant Difference)  pada data yang terdapat
perbedaan yang bermakna.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sifat fisik campuran berupa hasil
waktu alir, sudut diam dan homogenitas campuran untuk semua formula telah
memenuhi persyaratan. Sifat fisik tablet semua formula untuk keseragaman bobot,
kekerasan, kerapuhan dan waktu hancur memenuhi persyaratan. Keseragaman
kandungan zat aktif tablet CTM untuk semua formula memenuhi persyaratan. Sifat
fisik tablet antara formula pada konsentrasi magnesium stearat 0.5% dan 1%
menunjukkan dengan semakin meningkatnya lama waktu pencampuran magnesium
stearat kekerasan tablet cenderung turun, kerapuhan tablet semakin naik, dan waktu
hancur tablet semakin lama. Untuk perbandingannya sifat tablet pada konsentrasi
magnesium stearat 0,5% dibanding konsentrasi magnesium stearat 1% menunjukkan
kekerasan tablet lebih tinggi, kerapuhan tablet lebih rendah dan waktu hancur tablet
lebih cepat.
Kata kunci : lama pencampuran, magnesium stearat, CTM.
